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照明デザインにおけるメディア造形的研究教育活動の報告








　This is a report on the details of media design education trials in the lighting design field conducted in order to realize 








































































































































展示の機会（第 14 回学生 CG コンテスト佳作受賞による、
図 1　ライティングジャパン 2014 展示会場






































て、教員の指導に基づき制作された、LED を用いた 2 作品と、
















Trials in lighting design education
Arduino を照明デザインの分野に一層積極的に活用するた










機 EL 照明パネルを採用し、Arduino の PWM 出力を、輝度
指定の制御信号としてドライバ基板に供給する機構を構築




















　この紙の造形を取り付けた LED ライトを 6 本製作し、鉢























フューザを付けた LED 素子 50 個を埋め込み、LED の砲弾

















図 7　《イケバナ》の 4 本目のライトを挿したところ


















































図 12　有機 EL の平皿に刺身を盛り付けた様子
図 13　有機 EL の平皿の利用イメージ
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図 19　《花》のコントローラ
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